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Chez les fabricants de boîtes acier et métal 
Le Comité de la Société des fabricants 
de boites acier et métal a reçu la lettre dont 
le texte suit : 
Le Locle, le 16 juin 1008. 
Monsieur le Président, 
La situation qui est faite aux ouvriers de l'in-
dustrie de la boite métal et acier, met notre Fé-
dération dans l'obligation de réclamer l'organi-
sation définitive des conditions de travail. 
A l'instar de ce qui existe dans l'industrie de 
la boite d'or et d'argent, nous vous demandons de 
bien vouloir mettre en application le contrai 
collectif. Le projet de convention préparé en 
commun avec votre association, dans le courant 
de l'année dernière, nous satisfait pleinement et 
sa prise en considération sera le point de départ 
d'un accord complet et selon nous d'une amélio-
ration générale des intérêts du métier. 
Nous tenons certainement compte de toutes 
les difficultés que peut rencontrer l'application 
du contrat collectif dans l'industrie de la boite 
métal et acier ; mais, c'est après avoir reconnu 
absolument possible la solution du problème, 
que nous nous sommes décidés d'adresser à votre 
associaiion, une demande formelle en vue d'éta-
blir un accord définitif à ce sujet. 
Notre Fédération, selon ses principes, envisa-
gera tous les intérêts compris dans une industrie, 
mais le comité central (présidents de toutes les 
sections), réuni le 7 juin ou Locle, a donné 
mandat à son bureau, de ne reculer devant rien, 
si la mauvaise volonté ou l'opposition systéma-
tique apparaissait de la part du monde patronal. 
Convaincus qu'une entente est réalisable en 
tous points et cela pour le bien de notre indus-
trie, nous vous prions de nous faite savoir si 
votre association est d'accord à passer le contrat 
collectif avec notre Fédération et de môme si 
vous pouvez prévoir prochainement une assem-
blée de patrons et d'ouvriers pour commencer 
les négociations. 
Dans l'attente d'une réponse favorable, nous 
vous présentons, Monsieur le Président, etc. 
Au nom du Comité central et du Bureau: 
Le Secrétaire, Le Président, 
(sig.) R.TiiEUiiii.i.AT. (sig.) A.GROSPIEIIRE. 
Il résulte de cette lettre, si nous la résu-
mons, que dans le courant de l'année 
dernière, un projet de convention a été 
élaboré par les deux associations patronale 
et ouvrière en cause; qu'un contrat collec-
tif, comme il en existe entre patrons et 
ouvriers de la boite or et de la boite ar-
gent, attend dans les carions et que sa 
mise en vigueur a été différée pour des 
motifs qui n'incombent pas aux ouvriers. 
Quelles difficultés se sont donc mises 
sur le chemin de l 'entente? C'est ce qu'il 
importe de savoir. 
Les promoteurs du groupement patronal 
eurent à vaincre de gros obstacles, prove-
nant, principalement, du nombre relative-
ment grand des patrons à grouper, des 
grandes différences qui existent dans l'im-
portance et la situation commerciale des 
établissements, de leur dissémination sur 
tout le territoire horloger ; aussi de la 
concurrence des ateliers de la frontière 
française, généralement réfraclaires à toute 
organisation. 
Mais la plupart de ces difficultés furent 
résolues et les autres diminuées assez pour 
que, à un moment donné, les ateliers 
suisses soient, à quelques exceptions près, 
entrés dans le giron patronal. 
La Société fut assez puissante pour pou-
voir lier des conventions et mettre en 
vigueur des tarifs de façons. 
Malheureusement, la discipline syndicale 
ne faisait pas l'affaire de quelques patrons, 
désireux de reprendre leur liberté d'action 
et dont le génie commercial ne va pas 
au-delà de la formule : « Baisser les prix 
pour avoir du travail». 
Des symptômes de désagrégation se 
manifestèrent ; quelques démissions furent 
données, qui en entraînèrent d'autres. Ac-
tuellement, la Société des fabricants de 
boites métal et acier marche avec un effectif 
réduit, ce qui ne lui permet pas, pour 
l'instant du moins, de consacrer l'entente 
intervenue avec la Fédération ouvrière, en 
mettant en vigueur un contrat collectif. 
Voilà les faits. 
On comprendra facilement que la Fédc-
ralion des ouvriers monteurs de boites, 
qui était à la veille de conclure, avec la 
Société patronale, une convention régula-
risant les conditions du travail, à l'instar 
de celles qui existent avec les fabricants 
de boites or et ceux de boites argent, ne 
puisse assister passivement à la ruine de 
ses espérances légitimes. 
Le succès de l'application des contrats 
collectifs actuellement en vigueur faisait 
bien augurer de l'entente dont les bases 
furent jetées en 1907. Aussi les ouvriers 
sont-ils fondés à envisager, sans doute 
d'accord en cela avec les patrons demeurés 
fidèles à leur Société, que les choses ne 
peuvent en rester là et qu'il y a lieu de 
prendre des mesures pour que l'entente 
si heureusement négociée en 1907, ne se 
résume pas en un document perdu dans 
les archives des deux associations contrac-
tantes. 
Il va sans dire que la Société patronale 
entend demeurer fidèle à ses intentions 
nettement formulées l'année dernière. Mais, 
en l'état actuel des choses et son effectif 
ayant été réduit, sans que l'on puisse logir 
quement l'en rendre responsable, il ne lui 
semble pas qu'une convention qui ne lierait 
qu'une partie des patrons, puisse entrer 
en vigueur sans qu'il en résulte un préju-
dice pour ceux-là mêmes qui auraient té-, 
moigné de leur bon vouloir envers la • 
Fédération ouvrière, alors que les autres, 
ceux qui se sont dégagés, demeureraient 
en dehors d'un contrat réglementant les 
conditions de Iravail des ouvriers. 
Pour qu'une convention soit d'une appli-
cation possible, il faut qu'elle lie la grande 
majorité des contractants, mieux encore, 
l 'unanimité. C'est élémentaire. 
Du côté ouvrier, celte condition est réa-
lisée. Il n'en n'est malheureusement plus 
de même du côté des patrons, puisque la 
situation de leur société s'est modifiée, 
depuis une année, dans une mesure telle, 
qu'elle a perdu la moitié de son effectif. 
L'effort doit donc porter sur la rentrée 
des dissidents dans le giron patronal. 
C'est ce qu'a compris la Fédération ou-
vrière, et nous pensons que le mandat 
qu'elle a donné au Bureau de son Comité 
central de ne reculer devant rien pour 
vaincre les résistances patronales, doit être 
interprété dans ce sens, qu'elle va entrer 
en campagne pour obliger les démission-
naires à inspecter leur engagement de 1907. 
Nous pensons que ces derniers y regar-
deront à deux fois avant d'entrer en lutte 
et qu'ils comprendront que leur devoir, 
qui se confond ici avec leur intérêt bien 
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entendu, leur commande de rentrer dans 
l 'association qu ' i l s ont quit tée, pour 
des motifs qui n'ont sans doute rien de 
commun avec l'intérêt général de l'industrie 
de la boîte métal et acier. 
Le commerce d'horlogerie du Japon 
en iQO'j et commencement igo8 
(Rapport du ministre de Suisse à Tokio, 
M. le Dr Paul Riller, du 18 mai) 
(Suite et fin) 
Prévisions pour l'année iffoS au Japon. 
Les données statistiques des deux premiers mois 
attestent que déjà d'importantes quantités de 
montres ont été importées. 
1 Ö 0 8 Janvier el Février 
Pièces Val. en Yen 
Montres en or . . . . . . 1,138 23,282 
Montres en argent . . . . 34,590 115,742 
Montres en métal . . . . 18,389 31,249 
Boites de montres . . . . 28,882 48,082 
Mouvements de montres . 36,085 59,997 
Pièces détachées — 2,50(5 
1 0 0 7 
Montres en or . . . . . 
Montres en argent . . . 
Montres en métal . . . 
Boîtes de montres . . . 
Mouvements de montres 
Pièces détachées . . . . 
îooe 
Montres en or 
Montres en argent . . . 
Montres en métal . . . 
Boites de montres . . . 
Mouvements de montres 
Pièces détachées . . . . 
1,999 
3,244 
3,208 
11,510 
20,345 
— 
1,329 
13,(377 
11,029 
32,983 
35,995 
— 
34,774 
12,277 
4.570 
19,301 
36,713 
3,691 
21,785 
44,867 
17,034 
79,893 
74,473 
4,618 
Ces chiffres représentent des livraisons com-
mandées en 1907 encore. Mais au moment où je 
rédige ce rapport — commencement d'avril 1908 
— les affaires, déjà mauvaises, dès le début de 
l'année, sont presque entièrement calmes. On 
m'a dit que, depuis 1902, les ventes n'ont jamais 
été aussi insignifiantes que dans ces derniers 
mois et qu'en présence des stocks assez impor-
tants existants et attendus, on présumait que le 
commerce d'horlogerie serait défavorable en 1908 
et inférieur à la moyenne. Cette stagnation com-
merciale est du reste générale. Elle est un résul-
tat de la crise financière, dont souffre aujourd'hui 
le commerce universel, et particulièrement une 
conséquence du fait que, vu le marasme du com-
merce d'exportation de la soie écrue el du fil de 
coton, des capitaux énormes soni immobilisés 
au Japon. 
On entend ici des opinions pessimistes pour la 
plupart. Les négociants japonais en horlogerie 
sont d'avis que celle situation pourrait'se prolon-
ger longtemps encore. Ils paraissent n'acheter 
que l'indispensable et ne passer d'ordres que 
lorsqu'ils ont reçu des commandes de l'intérieur. 
Ils évitent ainsi les stocks qui mangent les inté-
rêts des capitaux qu'ils nécessitent. Au cours de 
ces derniers mois, nombre de petites banques et 
aussi d'importantes maisons japonaises — bran-
ches des métaux et de l'industrie textile surtout 
— ont suspendu leurs paiements. 
On n'annonce encore aucune catastrophe dans 
les cercles des négociants en horlogerie. Les 
paiements s'effectuent moins ponctuellement à 
vrai dire qu'en temp3 normal ; il faut accorder 
des délais en parlant du principe que dans les 
périodes critiques on obtient davantage en tem-
porisant qu'en insistant. 
Il n'y a guère lieu d'attendre un nouvel essor 
du commerce d'horlogerie avant l'amélioration 
générale de la situation commerciale. Quand 
sera-ce? On espère journellement une reprise du 
commerce de la soie écrue qui ferait travailler 
les capitaux. Dans l'intervalle, il est utile qu'on 
connaisse en Suisse la situation difficile du com-
merce japonais d'horlogerie, qu'on diminue la 
production destinée à l'Extrême-Orient et qu'on 
demande des crédits en banque de toute confiance 
au cas où des commandes seraient faites. 
Ce que j'ai dit il y a deux mois au sujet de la 
marche générale des ajfaires est d'actualité 
aujourd'hui encore. La stagnation continue-à se 
faire sentir, mais j'ai l'impression qu'elle a atteint 
son point culminant et que le commerce ne tar-
dera guère à se relever lentement. Mais il y a 
lieu d'observer toujours une grande prudence. 
• • 
D'après les statistiques douanières japonaises, 
les articles d'horlogerie suivants ont été importés 
au Japon en : 
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En raison des troubles de Chine, l'exportation 
a fortement diminué en 1908. 
Chine. La dépression commerciale y est beau-
coup plus accentuée encore qu'au Japon. L'an-
née 1907 a été peu réjouissante et il ne se conclut 
actuellement, pour ainsi dire, aucune affaire en 
horlogerie. Il est donc opportun d'agir avec grande 
circonspection vis-à-vis de la Chine. 
Corée. En 1907, un trafic commercial mo-
deste mais régulier s'est effectué du Japon en 
Corée. Les derniers mois de l'exercice sont satis-
faisants encore ; dès lors, et exactement comme 
au Japon, le calme est presque complel. Les 
genres de montres susceptibles de ventes en Corée 
sont à peu près les mômes que ceux requis au 
Japon. 
Mandchourie. Toutes affaires y sont suspen-
dues et la prudence s'impose à un haut degré. Har-
bin est pourvue de marchandises depuis la guerre 
encore. Les Japonais cherchent à réserverai! nou-
veau centre de Kuang-cheng-lze. point terminus 
de leur chemin de fer sud-mandchurien, une part 
du commerce. L'avenir appartient certainement 
à Karbin, centre commercial de la Mandchourie, 
fort développé déjà, situé à la jonction des che-
mins de fer de l'est chinois et de la Sibérie. La 
Russie, le Japon el les Etats-Unis d'Amérique j 
entretiennent déjà des consuls de carrière et '
 n 
France un agent consulaire marchand. 
En Russie 
Varsovie, 24 juin 1908. 
Monsieur le Rédacteur 
de la Fédération Iloi'logère, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Vous confirmant mes cartes du 15 et 10 cou-
rant je vous donne ci-dessous quelques détails sur 
le vol el cambriolage du magasin Gordon de 
St-1'étersbourg. 
Le magasin Gordon se trouve dans les dites 
lignes centrales du Goslinnij dwor à St-Péters-
bourg et porte le N° 46 et a comme voisins les 
magasins de MAI. Turow & Woronoff, mar-
chands de papier. Les voleurs sont entrés par 
effraction dans les magasins Woronoff sans que 
les gardes du Gostinnij dwor les remarquent et 
puis de là ont fait un trou dans le mur mitoyen 
et par ce trou sont entrés dans le magasin Gor-
don, où ils se sont tout tranquillement mis à l'ou-
vrage sans être dérangés, ayant devant eux tout 
le dimanche ils en ont profité pour faire leur 
choix et ils se sont bien gardés de prendre avec 
eux la marchandise bon marché, ils ont fait un 
choix et n'ont emporté que ce qui avait de la va-
leur comme bijouterie fine, montres en or, pier-
res précieuses^ etc. Ces messieurs sont sortis par 
le même chemin qu'ils sont venus c'est-à-dire le 
magasin Woronoff; lundi de bon matin les veil^  
leurs de nuit du Gostinnij dwor ont bien vu quel-
qu'un sortir des lignes, c'était un monsieur très 
bien mis el qu'ils ont pris pour M. Woronow. 
La police a la conviction qu'elle a à faire à une 
bande de voleurs internationnaux, bande très bien 
organisée et est aujourd'hui persuadée que ce 
sont les mêmes qu'il y a trois mois ont tenté de> 
dévaliser lé magasin du bijoutier Morozoff car on ai 
retrouvé chez Gordon les mêmes instruments q,ue> 
ceux oubliés par les voleurs chez Morozoff GUI 
étant probablement dérangés dans leur ouvrage 
ils avaient tout laissé sur place outils et marchan-
dise emballée prèle à être emportée. 
— J'apprends avec plaisir qu'une nouvelle société 
vient de se fonder à Moscou et qui a pour buk de-
faciliter les rapports commerciaux avec l'intèrieur-
de l'Asie, l'Extrême-Orient et la Sibérie. La nou-
velle société fondée au capital de un million de-
roubles va incessamment ouvrir des bureaux et 
agences dans toute la Sibérie, la Chine et le Japon 
pour la vente des produtis russes et d'autre prove-
nance, bien entendu sans exclure l'horlogerie, bien 
au contraire. Cette société visitera les localités 
que les maisons de commerce d'Europe ne font 
pas visiter; elle travaillera par le moyen d'expo-
silions-magasins qui se transporteront men-
suellement d'une ville à l'autre. 
— Nous apprenons que le dépôt d'or de ta ban-
que de l'Etat russe s'est augmenté la semaine 
dernière de 113.000.000 de roubles; l'on a retiré 
de la circulation pour 69,000.000 de roubles de 
papier-monnaie, malgré cela il y a encore pour 
400.000.000 roubles de plus de papier-monnaie 
en circulation qu'avant la guerre russo-japonaise. 
L'argent comptant se fait de moins en moins : 
rare et le taux de l'escompte est en baisse elnous; 
notons en passant que quelques maisons de-
St-Pétersbourg, Moscou et Varsovie ont fait ces 
temps derniers à certaines maisons des offres d'es-
compter leurs effets declienls aux taux de 5 '/2 &t 
6 %. fait que l'on n'avait noté depuis nombre 
d'années. 
La banque russo-chinoise a eu pendant l'an-
née 1908 pour 6.000.000 de roubles de pertes pro-
venant de vols, détournements et faillites cette 
perte a été couverte par une partie des bénéfice"-
de l'année et en partie par le capital de rése' J 
malgré cela elle paye à ses actionnaires ' . 0 / ^ 
dividende pour l'exercice 1907. ' 
Les journaux d'Orenbourg nr jUS a n n o n c e n t 
que 1 on vient de découvrir sv,. j
 v e r S Q n t o c d . 
dental de 1 Oural des placer^
 a u r i f è r e s d - u n e c e r . 
ta.ne valeur, les prenne- .
 e s g a i g Q n t d o n n é ,eg 
résultas suivants: ô
 Q0Q d e g d e l e p r e o n t 
livré o i l grammo?
 9 2 0 m i l l ' i é m e s d - o r p u r . G e 3 
mine, vont sou.«
 p e u è t r e m i g e s e n exploitation. 
,' * .ussie va avoir son registre de com 
merce, lo projet en est prêt et va un de ces jours 
cire ace ^^ pQr j e c o n s e j [ d e s ministres, qui le 
Pr,St* «liera alors pour ratification à la Douma. 
*^
ü
 .a sera un bienfait pour le commerce en géné-
ra l , car dans ce pays, jusqu'à ce jour nombre de 
maisons de commerce travaillent sous des rai-
sons sociales fantaisistes et cela sans aucun con-
trôle ce qui facilite singulièrement la fraude, nos 
amis des Montagnes en savenl quelque chose, 
aussi apprendront-ils cette nouvelle avec plaisir. 
Pour ce qui concerne la Bourse, nous notons 
que les actions et papiers d'Etat se sont bien 
comportés pendant le mois écoulé, une légère 
hausse et cela progressive s'est fait sentir pen-
dant tout le mois et cela tout particulièrement 
pour les actions du crédit foncier de Varsovie el 
du royaume de Pologne (spécialement pour les 
petites coupures) de même que pour la rente 
d'Etat qui est montée a 79, elle était dernièrement 
à 75, pour ce qui concerne les actions indus-
trielles leur cours est resté bien calme, malgré 
cela nous notons ici et là une légère hausse 
allant pour certains papiers jusqu'à 10 %• 
— Le ministère des douanes, division de statis-
tique, vient de publier son rapport pour 1907, 
don j'extrait ce qui suit : 
Les douane^ de l'empire ont laissé entrer ou 
sortir 
• Y. 
Sorties Entrées 
en millions de roubles 
moyenne des années 1896-1900 674,1 555,4 
» » 1901-1905 895,7 501,1 
» » 1900 1,001,9 624,4 
» » 1907 992,0 696,2 
Ces chiffres nous montrent que pendant la pé-
riode 1901-1905, l'exportation a augmenté alors 
que l'importation restait à peu près la même, 
l'année 1906 a été particulièrement bonne pour 
le commerce russe, et tout porte à croire que 
malgré la légère baisse notée en 1907, cet état 
prospère continuera. 
L'exportation du blé a légèrement moins donné, 
mais par contre celle d'autres matières brutes et 
des produits manufacturés a sensiblement aug-
menté. 
En 1902, la Russie exportait 513,0 et en 1907 
428,1 millions de roubles de céréales. 
Exportation par 
Allemagne 
Angleterre 
Hollande 
France 
Autriche 
Italie 
Belgique 
Espagne 
Portugal 
Turquie 
Danemark 
Egypte 
Roumanie 
Suéde 
Norvège 
Indes 
Etals-Unis 
Chine 
Finlande 
pays en 
1902 
825,1 
189,0 
103,1 
55,1 
35,6 
48,9 
28,5 
3,6 
0,2 
15,5 
27,8 
0,9 
15,9 
10,8 
6,2 
5,6 
4,4 
0.9 
38,6 
millions de 
1906 
284,0 
325,4 
108,0 
70,5 
45,0 
52,0 
41,3 
8,0 
0,8 
14,0 
30,8 
2,6 
17,6 
9,6 
6,2 
0,3 
5,7 
0,3 
47,3 
roubles 
1907 
290,4 
228,8 
114,2 
73,4 
42,0 
34,5 
37,8 
2,4 
0,1 
18,1 
29,9 
3,4 
13,6 
8,3 
7,5 
0,5 
7,7 
0,0 
50,3 
825,4 1001,2 992,0 
En 1907, la première place sur la liste des pays 
important de Russie était occupée par l'Alle-
magne qui à elle seule a consommé le 30°/o de 
l'exportation russe ; en 1902, elle en consommait 
le 2 5 % , ces chiffres là nous montrent l'impor-
tance du commerce allemand en Russie et nous 
montrent quelle avance ce pays a sur les autres 
de la liste ci-dessus, pour l'importation la môme 
différence existe, certains soutiennent que la 
Russie ou plutôt le commerce russe peut se pas-
ser de l'Allemagne, mais vous voyez par les 
chiffres ci-dessus qu'il faudra bien des années 
auquel que ce soit des autres pays, non pas pour 
supplanter le commerce allemand, mais seule-
ment pour arriver à l'égaler. 
DE B U R N E A U . 
Protection des ouvriers 
L e 12 j u i n 1908, le m i n i s t r e d 'A l l emagne 
à B e r n e et le p r é s i d e n t de la C o n f é d é r a t i o n 
o n t s igné le p rocès -ve rba l cons t a t an t le d é -
pô t de l ' i n s t r u m e n t de ratification de l 'Al-
l emagne des c o n v e n t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s 
conc lues à B e r n e le 2G s e p t e m b r e 190G s u r 
l ' i n t roduc t ion : 1° de l ' emplo i d u p h o s p h o r e 
b lanc ( jaune) d a n s l ' i ndus t r i e des a l lumet -
tes ; 2° d u travai l de nu i t d e s f e m m e s em-
ployées d a n s l ' i ndus t r i e . 
L e s i n s t r u m e n t s de ratification et les p r o -
cès -ve rbaux ont été d é p o s é s d a n s les a r ch ive s 
de la Confédéra t ion . 
Monnaies divisionnaires d'argent 
Les monnaies suisses de 2 fr. et de 1 fr. au mil-
lésimes de 1860,1861,1862,1863 (Helvetia assise), 
mises hors de cours à partir du 1er janvier Ü878 
par l'arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1877 
et dont l'arrêté du Conseil fédéral du 27 juillet 1898. 
décrétait le refus par les caisses publiques de la 
Confédération à partir du 31 octobre 1898, seront 
dorénavant et jusqu'à nouvel ordre acceptées par 
les caisses publiques fédérales au cours réduit de 
la moitié de leur valeur nominale. Ces pièces se-
ront dirigées sur la caisse d'état fédéral pour 
être fondues. 
Consulats 
L'exequatur est accordé : 1" à M. Charles 
Wunderlich, ancien consul allemand, à Alexan-
drie, actuellement consul de l'empire d'Allema-
gne en résidence à Bàle pour les cantons de Bàle-
ville, Bâle-campagne, Soleure, Argovie et Lu-
cerne ; 2° M. Alphonse Bauer, consul honoraire 
d'Espagne en résidence à Berne pour les cantons 
de Berne, Uri, Schwyz et Glaris. 
M. César Le Coultre, de Genève, consul suisse 
à Venise, est destitué. 
Nouvelles diverses 
L e s fa i l l i t e s e n A l l e m a g n e . — D'après le 
Bulletin de statistique de l'empire, le nombre des 
faillites en Allemagne pour le premier trimeste 
de 1908 a été de 3.189, contre 2.516 dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière. 
Avi» 
N o u s p r i o n s c e u x d e n o s a b o n n é s , 
d o n t l ' a b o n n e m e n t finit l e 3 0 j u i n 
1908 , d e r é s e r v e r b o n a c c u e i l a u r e m -
b o u r s e m e n t , q u e n o u s p r e n o n s s u r 
e u x , d e l ' a b o n n e m e n t d u 2me s e m e s t r e 
1908 , d e l a « F é d é r a t i o n h o r l o g è r e 
s u i s s e ». 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u j o u r n a l . 
Cote de l 'argent 
du a y Juin igoS 
Argent fin en grenailles . . . fr. 97.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 99.96'/i 
F*JKVJL. DITISHEIM 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L a C h a u x - d e - F o n d a 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
DAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GURLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S W l'rix généraux annuels de l'Etat à l'Observatoire de Neuchâtel 
H10253C 1890, 189S, 1901, 1-Q03, 1904, 1900, igo6.~m 1622 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
Société A n o n y m e p a r Act ions — Di r ec t eu r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 1G32 TÉLÉPHONE 
? Entreprise de Calibrés spéciaux \ 
Il I I IUI Illllll M I II • • • I I I I I I M I M I M I I I « Hill • M i l » ! 
\ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
i RUEDIN & C'F I 
Fabrique d'Horlogerie de Dclémont i 
ED. TRACHSEL, Genève 
35, Croix d'or 11784X 1076 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n or , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t f in i s sage de b o i t e s o r s o i g n é e s . 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
- B A L E - ' ( S u i s s e ) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H Ö144 Q 9Ö7 
J C 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondus au creuset pour outils 
les plus fins, de toute qualité et trempe pour 
tous les usages. Egalité de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER S S Ä 3 5 
près un procédéjunique et spécial . 
T ô l e s d ' a c i e r a u c r e u s e t e t a c i e r 
d ' a r g e n t 
Acier poli comprimé, de première qualité 
PARIS 1900, GRAND PRIX pour transmissions, etc. 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & C\ BALE 
n 927 FERS ET ACIERS EN GROS 
w iiimiiMiuin 
H4921Q £ 
390 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
aux Expositions nationales 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U C B Ä . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
H 2770 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 785 
Fabrique „ANGELUS" 
STOLZ Frères^Le Locle 
RÉPÉTITIONS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
t rès avantageux 
L i è g e i !><>.-» .Médaille «l'Or 
M i l a n iiMM» IMpl. d ' I Io im. 
• 
H 11134 C 2045 
k z - n s to créances à recouvrer en Angleterre ? 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t d e 5 à 10°/o 
o u s u i v a n t a r r a n g e m e n t . X X X X X X X X 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H 11171C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
A REMETTRE 
à Genève, pour cause dosante, 
magasin 
H o r l o g e r i e B I j o u t e r l e 
et clientèle de réparations. Offres 
sousCcl3158X à Haasenstein & 
Vogler, Genève. 2099 
Régleur, termineur 
connaissant à l'ond son mé-
tier, réglages de précision de 
préférence, cherche place. 
Ecrire sous chiffres U 2271 C 
à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 2092 
La dernière nouveauté en Horlogerie 
est la montre pour 
docteurs = médecins, dite : 
Chronographen 
Sphygmomètre 
calculant avec une précision 
mathématique les pulsations du cœur 
Breveté en Suisse et à l'étranger 
Propriétaires: MfiSS. L1PMANN F R È R E S 
Fabricants d'horlogerie à B e s a n ç o n (France) 
Seuls concessionnaires et fabricants : 
ED. HEUER & Cie 
à Sienne 
Télégr. : Heuer, Bienne. Téléphone Nu 257. 
A v i s aux fabricants de Chronograph.es et 
négociants, ainsi qu 'aux fabricants de cadrans: 
Tout contrefacteur de ce cadran à pulsations 
avec ou sans nom „ S p h y g m o m è t r e " sera 
poursuivi . H10440C 1712 i 
Fabrique d'horlogerie 
faisant spécialement la mon-
tre ancre pour homme, pou-
vant lutter contre toute con-
currence, demande pour l 'Au-
t r i c h e - H o n g r i e 
Représentant 
sérieux, au courant de la par-
tie et bien introduit chez les 
grossistes. 2)94 
S'adresser sous B2360J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
< * 
fournirait 18 à 24 cartons de 
r e m o n t a g e s , soignés, bon 
courant, petites pièces cylin-
dre. — On se chargerait au 
besoin des petites parties, 
ainsi que du réglage et du 
terminage. 2097 
Travail garanti à un prix 
favorable. 
llcmettre les offres sous chif-
fres V 2 2 7 8 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 2097 
SPÉCIALITÉ DE DÉCORS RAPPORTÉS AVEC MOTIFS EN OR 
sur platine vieil argent, sur boite argent c\ métal 
Photodamasquinage, damasquinage, façon niel sur boite acier et métal 
Peinture sur émail, sur boîtes argent métal 
P a u l S u m i , Atelier de décoration 
(11...X) 2104 2 , B o u l e v a r d S t -Georges , 2 
Genève 
Machines à tailler les pignons 
c o m p l è t e m e n t a u t o m a t i q u e a v e c c h a r g e u r 
Dans 24 heures je puis livrer presque toutes les 
machines nécessaires à la fabrication d'horlogerie. 
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Imprimerie de la Fédération horlogere suisse (R. Haefeli & O), Ghaux-de-Fonds. 
•am 
FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E EN CROS 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLANDS 
H10016 G 176 
DEG0LLETAGE8 
Tous genres sont fournis 1res 
avantageusement par 1983 
RODÉ-STUCKY 
La Chaux-üe-Fonüs 
Pignons, tiges de remontoirs, 
coulants, transmissions, 
piliers', canons, viroles, chatons. 
arbres de barillets, etc. 
Jeune homme ayant terminé 
les cours de l'école de Com-
merce de Genève, cherche 
place de Volontaire 
dans un bureau de la localité. 
Faire offres sous T 2 2 7 0 C 
à Haasens te in & Vog le r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2091 
Jeune homme sérieux, bien 
au courant de sa partie cher-
che place comme 
Régleur-retoucheur 
Ecrire s. chiffres W 6776 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
PLACEMENT 
Une personne pouvant faire 
une mise de fonds de 15 à 
2O.0OO f r a n c s aurait l'oc-
casion de s'intéresser à une 
affaire d'avenir en pleine ac-
tivité dep. nombre d'années. 
Elle aurait une occupation 
facile et peu absorbante dans 
la partie commerciale. 
S'adresser pour tous rensei-
gnements à 1 ' E t u d e d e 
J u l e s - F . J a c o t , n o t a i r e , 
a u L o e l e . H 11.280 G 2103 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
ni0084c tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
"CACHETS 
B INÇQNS 
E S T A M P E S 
roi//r L-Ho/tLoaeff/E* 
OWARauEs DE FÀsRiauE 
ODELES * BREVETS P*KS T0U3 LES PAYS H 10050 C 1601 
Fabrique de boîtes 
cherche, pour entrer tout de 
suite, un bon 2082 
Mécanicien-
Machiniste 
connaissant à fond les étam-
pes. Bon gage assuré. — Of-
lres avec certificats et réfé-
rences sous chiffres H 4638 N 
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 
Pour la contrée indus-
trielle de la Province du 
Rhin et de la Westphalie, 
un bon v o y a g e u r , en 
relations directes avec les 
horlogers, 
demande a représenter 
à la commission, une l r e 
fabrique de montres ar-
gent, gai. cylindre, remon-
toir et à ciel et cylindre, 
or8kar . Paire offressous 
T 7065 a Haasenstein & Vo-
gler, Francfort s. M. 2100 
b ' un des leviers de l'outillage commercial d'un négociant, c'est son bureau. Cette pièce joue donc un rôle prépondérant dans les affaires, et son a m e u -
b l e m e n t d o i t ê t r e e n t o u r é d ' u n e s o l l i c i -
t u d e s p é c i a l e . 
C'est pour avoir méconnu celte vérité, que bien des 
personnes ne réussissent pas dans les affaires selon leur 
mérite et leurs efforts. II6047C 2056 
Un bureau formé de meubles modernes et genre améri-
cain indiquera au client la bonne marche de la maison et lui 
laissera une impression durable d'ordre et de confort. 
Pécaut frères 
Fabrique de Coffres-forts — Fabrique de Meubles de bureau 
Numa Droz 133-135 La Chaux-de-Fonds 
T é l é p h o n e » 5 
Fabrique d'Horlogerie 
c o n s t r u i t e r é c e m m e n t , e t m u n i e d e t o u s l e s 
d e r n i e r s c o n f o r t s , i n s t a l l a t i o n d e s m a c h i n e s 
c o m p l è t e s a v e c a t e l i e r d e c o n s t r u c t i o n m é -
c a n i q u e , 2080 
est à vendre. 
D i r e c t e u r r e s t e r a i t é v e n t u e l l e m e n t i n -
t é r e s s é . 
Offres s o u s c h i f f r e s R 6 7 2 7 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Ecoles d'Horlogerie et de JVIécanique 
V I L L E DE LA C H A U X - D E - F O N D S 
La place de D i r e c t e u r d e l ' E c o l e d e M é c a n i -
q u e e s t mi se a u concours . 
Les postulants doivent être porteurs du d i p l ô m e d ' in-
g é n i e u r m é c a n i c i e n et fournir des références. 
E n t r é e 1er n o v e m b r e 1908 . 
T r a i t e m e n t m i n i m u m F r . 4 ,500. 
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'au 
18 juillet à M. Ali J e a n r e n a u d , Président des Ecoles 
d'horlogerie et de mécanique. H6731C 2084 
Pour cas imprévu, 
A . l O l i e r à La Chaiix-clo-Fonds 
pour le 1er août ou plus tard, un 
Appartement moderne 
de 4 pièces, chambre de bain, chambre de bonnp, 
véranda et dépendances. Belle situation nu soleil. 
Conditions favorables. — S'adresser à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s , 
qui indiquera. 2089 
- JAPON -
On offre à vendre, pour cause de cessation de fabrication, 
et à des conditions très avantageuses, un certain 
stock de finissages 
nickel à ponts (genre Jurgensen), lépine et sav., 17 et 18 1., 
sertis, avec chatons et toutes les fournitures pour l'échap-
pement. 
Adresser les offres sous chiffres H 2 0 7 6 U à l'agence 
H a a s e n s t e i n & Vogler« La C h a u x - d e - F o n d s . 2076 
Homme marié, dans la force de l'Age, sérieux, actif, dé-
brouillard, excellent comptable, depuis 25 ans dans les affai-
res d'horlogerie, cherche pour époque à convenir, situation 
de confiance, soit comme gérant, premier comptable ou cais-
sier dans maison sérieuse de la Suisse ou de l'Etranger. Con-
naît à fond le français et l'allemand. 
Références de premier ordre. 
Adrcssci oflres sous chiffres N 2 2 5 0 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2090 
CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL 
Par décision de la Direction, du 16 avril 1908, l e 
m o n t a n t m a x i m u m des livrets est porté à 5 , 0 0 0 
f r a n c s , et la somme qui peut être versée dans une 
année sur le même livret est fixée à f r . 2 ,000 .—. 
L'augmentation par la seule capitalisation des inté-
rêts se trouve ainsi supprimée. H3829N 1918 
T a u x d ' i n t é r ê t : 4 ", „. 
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement ap-
plicables. 
Neuchâtel, avril 1908. LA DIRECTION. 
Locaux industriels 
A louer au Locle pour tout de suite ou époque à con« 
venir, un beau et vaste local avec toutes dépendances, ins-
tallé d'une façon moderne pouvant convenir à tout genre 
d'industrie. H11268 C 2095 
S'adresser à l ' É t u d e J u l e s - F . J a c o t , n o t a i r e , 
L e L o e l e . 
dans les genres soignés, 
Voyageur 
sérieux pour l'Allemagne et l'Autriche ; con-
naissance de l'horlogerie et de la langue alle-
mande indispensable. Place d'avenir. Condi-
tions suivant entente et capacités. 
Adresser les offres sous chiffres H 9 6 3 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 2096 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e offre situation d'avenir à 
Commis de Fabrication 
sérieux et actif, absolument au courant de la partie. 
Offres, avec état de service, à 'adresser sous chiffres 
H 2 0 7 5 U à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2075 
COMMIS 
français - allemand, connais-
sant tous les travaux de bu-
reau et spécialement montage 
de boîtes, décors et finissages, 
cherche place stable pour épo-
que à convenir. Références et 
certificats à disposition. 
Ecrire s. chiffres M 2 2 2 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2088 
A vendre ou à échanger 
appareil photographiq. Gœrz, 
9X12 , object, able anastigm., 
quai, extra soig., coûté fr.400, 
p'' fr. 250 ou contre montres 
rem. forte sav. or 18 k., ext.-
plates, ancre soig., garanties, 
même valeur. — A. B. Z., poste 
restante, Genève. Hci3B46X 2081 
Fabricants! 
ROSKOPF lissés sans pier-
res, de 19 et 21 lignes, s o n t 
a c h e t é s d ' o c c a s i o n . 
Paiement au comptant. 
Ecrire : O. C e l a d a , C a s e 
p o s t a l e 6 9 4 5 , C h i a s s o 
(Suisse). H 32540 2079 
Un jeune homme marié, pré-
posé aux commandes, con-
naissant les différentes parties 
du montage de la boîte argent 
et galonnée, demande place 
comme 
aide-directeur 
S'adresser s. chiffres L 2222 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2085 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES BE fABRIQUE.-DESSINS-MODÈlES. 
I omet ohteAifOKof tu I M « IA CHAUXDEfONDS, 
MATHEY-DORETInar.Conseil 
H 14005 G J550 
Horloger 
capable et énergique, connais-
sant pratiquement et théori-
quement toutes les différentes 
parties de la montre, cherche 
place comme d i r e c t e u r d e 
f a b r i q u e ou comme v i s i -
t e u r . 2102 
Offres sous chiffres Y 6791 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
Fabricants organisés pour 
.. — : 
lourmr avantageusement 
a« 
25 dz, 1 8 1 lig, 
qualité bon courant, sont priés 
d'envoyer leur adresse avec 
prix, c a s e 2 5 2 gÉÉg L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2101 
ESPAGNE 
Bon représentant, Suisse, 
établi à Barcelone depuis 25 
ans, avec voyageurs et fai-
sant lui-même de grands tours, 
désire représenter importante 
fabrique de montres système 
« Ilosskopf ». 
Offres à « A p a r t a d o 221 », 
B a r c e l o n e . 2065 
•i -^'M 
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Fabrique d'Ebauches 
Société des Etablissements Parrenin 
à Vil lers- le-Lac (Doubs) 
Spécialités de 
Genres extra-plats, mi-plats, plats et hauteurs normales 
en qualités bon courant et soignée 
De 16 à 20 l ignes , a n c r e , l ép ine e t s a v o n n e t t e 
De 16 à 19 l ignes , c y l i n d r e , lép ine . H6368C 1968 
- Enooi sur demande du Catalogue et Prix-courants -
La Fabr ique ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
^ F A B R I Q U E S * 
* ETERNA 
a • • » 1 Etes 1 1 1 « r i 
a 
Schild Frères & C 
Granges 
N o u v e a u R é v e i l avec g r and perfec-
t ionnement breveté de mise à l 'heure, 
pouvant t o u r n e r l 'aiguille de réveil dans 
les deux sens, o o o o 2068 0 0 0 0 0 0 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
Rue du Musée, 16a 
I 
Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électrique \i:\-, 
3 Mkfc E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invile Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser toutes leurs boites à contrôler. Les meilleurs soins et la 
plus grande rapidité sont apportés pour la réexpédition, et à des prix 
minimes : 0,15 centimes par boîte or — 0,05' centimes par boîte argent. 
A t t e n t i o n . — Les colis peuvent être adressés en douane Ponlar-
lier ou p o s t e r e s t a n t e V e r r i è r e s - s u i s s e s , où la maison les l'ait 
prendre tous les jours. H tioOl C 2008 
Fabrique de cadrans métalliques 
Kohly & Etienne 
Téléphone 120 B I E N N E EXPORTATION 
Nouveautés en tous genres : 1500 dessins différents 
Installations spéciales pour la série. C e n t r a g e a b s o l u . 
Bl 10 Y Echantillons et prix à disposition. 1S14 
Manufacture d'Horlogerie 
Maison fondée en 1830 
STAUFFER SON & G» 
Rue_Léopold Robert, 46 
La Chaux=de=Fonds 
S p é c i a l i t é : 
Simples 
Compteurs CHRONOGRAPHES 
avec ou sans Bulletins d'observatoire 
Systèmes brevetés. Mécanisme parlait. Fonctions infaillibles 
ADOPTÉS PAR L'AMIRAUTÉ ANGLAISE 
Premiers prix et bulletins de 1™ classe aux 
Observatoires de Kew, Neuchâtel , Genève 
jre^  2me et 3 m e positions 
pendant 3 années successives: 1905-06-07 
C o n c o u r s e h r o n o m é t r i q u e s 
O b s e r v a t o i r e d e K e w avec R e c o r d 
Fournisseurs des Chronographes employés exdUSloe-
ment et officiellement aux 
Grandes courses internationales d'automobiles 
190:3 à 1908 
Vente rêseroée pour l'Angleterre et la Russie 
11 Üitii C 1097 
MONTRES- BRACELETS 
Extensibles - Milanaises 
Gourmettes - Anneaux 
Serpents, etc. mo436e 
Exécut ion: acier, métal, 
Doublé supérieur, argent, niel, 
o r à tous titres 1703 
René Bt t rck , Horlogerie, KMZlmgen (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
Genre Roskopf 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extra-plat. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
Il 10081 C Echantillons à disposition contre références ! :'-i0 
E L E G A N C I A , R E G U L A T O R U L 
l a 
G.F.R. , CAILE, F E R A T E , R O N A N E 
Fabrication de 
Mouvements et Montres extra-plates 
a n c r e 18 '/a l i g n e s 
Prix tout spécial pour grossistes 
Spécialités pour l'Espagne. 
l'Autriche, la Roumanie, l'Egypte, la Turquie. 
Montres or, 11'/« lifl.. cyL. 7 kar., genre allemand 
E. Sagne-Geiser 
H 737 j Sonvilier (Suisse) 1737 
